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Tündér
V in . Bérle 7. szám
Hétfőn, 1887. mározins 28-án.
A TÜNDÉR FÁTYOL.
Nagy tündérjáték dalok- és tánczokkal 3 felvonásban. Irta: Tholdt. Zenéjét szerzé: Titl Emil. Fordította: Szerdahelyi J. Az 
uj kristályvíz alatti tündérterm et festette Lütkemeyer Frigyes, a gépezetet készité Thomas Bálint. 
(Karnagy: Balogh. Rendező: Mápdoky.)
S  Z  Jtü M  t í i  L .  Y  t f i  K :
Astrea, tündérkirálynő — —
Celia^a táj nymphája — —
Adina, tündérnő — —
PJüsch, gazdag főldesur — —
Sibilla, gazdasszonya —
Schnell Konrád, számtartó —
Albert, tájfestő — —
Muff Adátn, festék törő — ----
Margit, fiatal Özvegy, haszonbérlőnő — 
János, pinezér — —
Áron zsidó — — —
Czyprián, pásztor — —
Schrott Cyrill, kasznár- — —
Wüthend Ösvald, irnok — —




















Hegyfalvi, [ fiatal festőkVédközi,
Továki,
Fülöp, házi szolga 
Szálkafí, zsebelők feje —
Csontházi, ) , , —





Egy a népből —
Első, j — —
Második, i rózsaleány —















V. Nagy K. 
Sulinka M. 
Balogh Li
Az utolsó felvonásban előforduló nagyszerű Vándorképeket festette Mühldorfér és Lütkemeyer 
József, a d ísz le tekét bem utatja Boránd György diszmester.
H ely á ra k  í Családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 8  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajezár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 8  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr,
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától válhatók.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. ti. 3 —5-ig, valamint este a színházi pénztárnál.
Holnap, kedden, 1887. Mározins hó 29-kén, E L L IN G E R  IL O N A  jutalmául adatik bérletfolyamban:
5í«>
Legközelebb színre kerül: „Bánk bán.“ Katona József emlékezetére.
D öb b en , 1887. Nyomatott s várót kőnyTnyomdájiban, — 409.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm. 43,181.)
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